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EltlEIIIW Teruel, sábado 20 septiembre de 1930 
pe 
la vida preten-
de la actual 
n He' los discipolos de 
E12riano Dopcrto me ha 
£l'DnI nrnu-'idad que encierra. 
w ' T L o c * * * ™ ^ ™ * * c o m o 
E»U nteenqu : los valores es-
laprPS psse cotizan a la b3j. .ese 
fifi nropiodelas mentes cultas 
"fl'os espíritus finos y perspi. 
0Se una flor delicada que 
^ ' a e l seno amable y fecundo 
dela„ l u n a sacudida mespera-
^ o c c r d i a l y f - t e r n a . a l a s 
tciencias despreocupadas que 
S n al d ü desprovistas de pers-
Vctivas remotas, porque olvida 
L del pasado no pueden levan-
1 la vista al porvenir; mentes 
sobre.las cuales la luz de 
C O N C U R S O 
[a actualidad se refleja con per-
pendicularidad cegadora que i m -
pide ver los ángulos de reflexión 
proyectados sobre el futuro por 
lamz olvidada del pre tér i to . . . 
Yo no fui discípulo de aqué l 
Netas superíiciajes 
Y A N O H A Y C E N S U R A 
S i nucs Iras bellas lectoras y nuestros lectores discretos cons-
insigne maestre; no f recuenté jsu f¡tUyCn Un ju rado popular para elegir la m á s bonita de esas cua-
cátedra; no fui parte de esa fami-
lia espiritual que ahora se ha reu-
nido para tributar al iefe ¿ e la 
misma el homenaje m á s tierno y 
puro que pueden rendir los hom - i 
bresala persona verdaderamenti j 
amada: perpetuar su memoria en \ 
un lugar sagrado lejos de las m i -s 
radas distraídas o irreverentes, y 
guardar sus restos cerca del cen-j 
tro docente desde el cual derra-! 
mará durante una vida el tesoro 
de su ciencia y de su espirituali ¡ 
dad para que no se pierdan, que 
«tanto como infundir a su re j 
cuerdo calor de vida, alientos de 
fjemplaridad perdurable... 
Yo no recibí las enseñanzas 
verbales del catedrático ejemplar; para un diccionario . : .» y s iguió 
pero no puedo decir que su figura comentando con amor paterno 
pasara inapercibida para m i espí- enorgullecido la labor del hijo. Y 
ntu; que no abriera en m i mente así muchas m a ñ a n a s . Aquella fi-
surco propicio a la recepción gura noble, austera eminente se 
Jelasemilla de la ciencia con una iba agigantando ante m i probre 
tro caras de mujer, creemos muy difícil que llegasen a n i n g ú n 
resultado dec i s ivo , pues todas las votaciones se r í an repelidas 
|por empate! 
A h o r a , si a d e m á s de la cara m á s bonita se eligiese la voz 
m á s bella y arrobadora en el arte lírico y la elegancia m á s gar-
bosa y señor i l sobre la escena, entonces el triunfo se r ía para la 
pr imera, comenzando por arriba, en «La b a y a d e r a » ; para la se-
gunda, en « S a l o m é » ; para la tercera, en «El p a í s de las campa-
n i l l a s» , y para la cuarta, en «La b e j a r a n a » . 
Pero si a d e m á s de la cara m á s bonita, de la voz m á s rica y 
de la m á s regia apostura se votase también por la mayor gracia 
na t iva . . . , entonces estamos seguros de que todo el jurado excla-
m a r í a a una voz: iPILÀR A Z N A R ! 
pregunta una impertinencia, me 
contes tó afablemente: <Escriban 
huella emulatoria nimbada ahora fantasía con destellos cegadores, 
PWel recuerdo lejano de mis i m - promoviendo en m i espír i tu sen 
Presiones adolescentes... Por los timientos que resultaban unamez 
afios 91 al 92 preparaba yo los me • 
dios Para elevar m i propio nivel 
cía de ternura admirativa, emula 
ción y . . . deshaliento ante mi pro 
ural trabajando en una de las ' pia poquedad. Mis anhelos de cul-
eran^r1138 ^erUel la cua^ tu ra en Plan autodidacto se enfer 
padr Teiltcs don Severiano y su vorizaban, no obstante, hasta la 
dor ^ I b a yo a su casa del Pasea- exal tación en presencia de aqué l 
ServirlS VeCeS ^0r semai:ia para i hombre joven y ya consagrado 
Tiano 08 ^ l pa(íre don Se ve-1 por el aura popular como una 
i muy romunicativo; el I eminencia. Cerca de él sent ía yo 
^apenas h8blaba M u c h a s ^ a 
^ l T u 0 y 0 llfgabatempra^ 
maeStr0 
nta U hermana, una seño-
^ncaTnCeSmuy P a c i d a a él, 
m t ? 001150 los de él. Una 
^ e l at/aS afeitaba al P ^ r e , 
QUé rimuent0 de P r e ^ -
M are» ^jos de ver en 
y 
mi 
una especie de venerac ión supers-
ticiosa, en alas de la cual m i men-
te ingenua vagaba por rutas i m -
precisas inquiriendo el secreto de 
aquella preciada adquis ic ión. . . Y 
contemplaba aquel rostro de bar-
ba rala, de blancura cérea, grave 
sin adustez, y aquellos ejos inten-
samente a z u l e s , voluminosos, 
miopes, de expres ión tranquila, 
honda, que miraban... ¿Adónde 
miraban los ojos de don Severia-
no?... L a curvatura excesiva de 
aquellos ojos ¿habría sido la re-
sultante de dos fuerzas iguales y 
opuestas, una exterior que t i ra de 
ellos hacia fuera, hacia los libros 
y las cuartillas, y otro interior, la 
mirada introspectiva del pensa-
dor que inquiere el secreto de las 
cosas?... 
M i natural timidez, todavía 
agrandada en presencia de aquél 
hombre que m i ingènua j an ta s í a 
elevaba sobre su propio nivel 
eminente, j a m á s osó d i r ig i r l e una 
pregunta; ¡él que, tan comprensi-
vo y humano, habr ía encontrado 
en ello una ocas ión m á s de mos-
trarse el sembrador inteligente 
que experimenta singular com-
placencia en abrir nuevos surcos 
y en depositar en ellos la semilla 
fecunda de que rebosan las pródi -
gas trojes de su a lmal . . . 
F. HERNÁNDEZ ALDABAS. 
A R R I E N D O un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dir igirse a Gregorio Ga rza r án . 
Por fin el tan temido lápiz r r jo 
ha cesado en su torturante tarea 
de poner oeros y cortapisas a la 
Prensa. No se rán ya las planas 
per iód icas incoherentes geroglífi-
eos por las mutilaciones, blancos 
y negros que, en la premura de 
lanzar al públ ico las ediciones, 
habían de dar a los lectores los 
pe r iód icos . Los seño re s encarga 
dos de manejar la colorada mina 
r e s p i r a r á n t amb ién tranquilos al 
verse libres de una tarea pesada 
y enojosa; y los periodistas no 
t e n d r á n que dar vueltas al m a g í n 
para cumpl i r su mis ión sm tener 
que habér se la s con la «señá Anas 
ta sia.» T í i r b é n la operación "de 
ajuste s e r á i r á s cómoda y ráp ida 
porque la labor de las cajas y l i 
notipias i rá a las prensas sin cer* ¡ 
cenamientos ni retoques. E! pe-' 
r iodismo se m o v e r á en el terreno 
que j a m á s deb ié ra le ser acotado. 
¿Pero , todos los plumíferos , ten 
d rán la suficiente v i r t ud para 
mantenerse en el elevado nivel 
del que j a m á s debe descender la 
selecta legión cuyo trabajo es di-
fundir las ideas en forma que sean 
el m a n á sustentador de los espí-1 
ritus y veh ícu lo seguro para al-
canzar la perfección moral y con-
seguir el mayor progreso y bien- > 
estar del país? 
Hay una acción delicada y es- j 
cabrosa que encuadra entre las i 
funciones principales de la Pren- i 
sa; y es la de salir al paso de las | 
audacias de les individuos que se 
mueven el el retablo social y po-
l í t ico: ahí es donde precisa mayor 
tacto y ecuanimidad para defen-
der el i n t e ré s públ ica , sin rozar la 
cues t ión personal donde común-
mente se desciende, si el periodis-
ta no se conduce con la prudencia 
y tacto necesarios en tal ocasión, 
o bien cuando el audaz, cuyo jue-
go se descubre, se revuelve aira-
do para morder a quien con ele-
vado fin, y de la manera m á s co-
rrecta posible, da los toques de 
alarma para que aquel no lleve a 
cabo su propós i to per judicial y se 
realice lo m á s conveniente. 
Campo es el del periodismo 
donde hay flores hermosas de de-
licado aroma; pero abundan los 
espinosos arbustos cuyo contac-
to produce lacer ías sangrantes 
que llevan la intranquilidad al 
á n i m o cuando las espinas pene-
tran en Us almas nobles y rectas. 
E l con t inúo batallar de la vida 
les hace tropezar, aun poniendo 
toda su rectitud y bondad para 
soslayar situaciones enojosas, en 
la disyuntiva de rendirse a la 
procacidad de les desvergonza-
dos o repeler con entereza las 
diatribas de los libelistas de ofi-
cio o chocar con ellos al mante- \ 
nerse en una digna defensiva, i 
Aquí es donde la justicia de un 
Estado bien constituido debe ac-
tuar eficazmente para que la le-
tra de molde no se convierta en 
basura. ¡Qué la libertad de la 
Piensa tenga todas las g a r a n t í a s ! 
¡Qué el sambenito de la censura 
quede desterrado para siempre! 
¡Que sea l ibre la emis ión y de-
fensa de todas las ideas por m u y 
extremistas que sean! Pero que a 
la ún i ca Libertad se le venere con 
el verdadero r i to de su culto s in 
esa caricatura de libertad quemu-
chos jalean cuyo emblema no es 
la equitativa balanza de la ius t i -
cia, sino el embudo de la conve-
niencia. 
Hay que elevar el n ive l de la 
c iudadan ía ; educac ión y cul tura 
son el postulado que deben pro-
pugnar cuantos se sienten con 
fervores proselitistas: que todas 
las libertades porque es ta rán sal-
vaguardadas por el mutuo respe-
to que es la quinta esencia que 
sólo puede trasmutar a la t ierra 
la deífica matrona. Con su predas 
min io , por la voluntad consciente 
de los individuos hechos dudada^ 
nos, s e r á imposible por inút i l la 
censura para la Prensa; y , m á s 
imposible, que la Nac ión sea me-
diatizada por una tutela perma-
nente. 
D . G . 
T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 2á,7 grados. 
Mínima de hoy, 12'8. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 684,9. 
Recorrido del viento, 125 feilómetros 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
E l director general de | l . a E n -
señanza , s eño r Rogerio S á n c h e z 
tiene ultimadas varias disposicio-
nes, algunas de ellas ya aproba-
das por el ministro, y que en bre-
ve plazo publ icará la «Gaceta»,, 
en v i r t u d de las cuales será refor-
mado el turno primero para la. 
provis ión de escuelas en el senti-
do de que los excedentes reingre-
sen por el cuarto turno; suspem» 
sión indefinida de las oposiciones 
restringidas, dando las actuales 
vacantes, a la an t i güedad ; esta» 
bleciendo los turnos de p rev i s ión 
de escuelas cada dos meses y , p o r 
ú l t imo , anunciando oposiciones 
libres. 
$ L M ü K A N À 
S A L A R I O S 
Y E L T R A B A J O C A M P E S I N O 
Muchas veces llamado la 
a t enc ión sobre una de las princi-
pales causas de desasosiego en el 
campo que es el salario insufi 
c íen te del bracero. 
E n general el salario que gana 
no es v i ta l , no es suficiente n i pa-
ra cubrir sus necesidades prima-
rias. Y" a excepción de un tanto 
por ciento que por una ley social 
di f íc i lmente eludible cada vez se 
r á menos, lo gana solo durante 
algunos meses del a ñ o . Hdy tem-
poradas en que no es él sino la 
naturaleza la que pród iga y gene-
rosamente trabaja para el patro-
no. Cuando es él quien puede tra-
ibajar, no le dejan con frecuencia 
las m á q u i n a s o las nubes. Con lo 
que gana unos meses tiene que 
v i v i r todo el año y ese dato hay 
que tenerlo muy en cuenta para 
valorar su salario del día. 
La familia del campesino es 
iprolíficà, como promedio la m á s 
prolífica de España y con el sala* 
r i o no puede sostenerla. Conse-
cuencia de ello es 'su v i v i r deses-
perado propicio a las más aloca-
das propagandas, yesca para la 
tea del revolucionario; con sala-
rios suficientes no ser ía la masa 
campesina tan débil y penetrable 
a la sociedad de resistencia p al 
sindicato de ps icología anarquis-
ta. Los de espír i tu más rebelde 
son los de salarios m á s altos qui-
zá , pero su rebeld ía sería poco 
peligrosa si no pudiera sembrarla 
con el hambre i r r i u b l e de la ma-
sa. Consecuencia de ello es la 
depaupe rac ión o rgán ica de esa 
clase obrera por a l imentac ión de-
ficiente y hogar an t ih ig ién ico que 
se traduce en un bochornoso coe-
ficiente de morbi l idad y de mor-
talidad y como consecuencia en 
una contr ibución desmesurada y 
mo necesaria-de dolor. 
Si España no busca pronto re 
jmedio a-ese mal , se e s t anca rá y en 
Avez de-crecer y aspirar así a ser 
nac ión de primer orden, decrece-
r á . Si crece es por sus familias 
numerosas que se encuentran 8 Ü Q 
a racimos magníf icos entre las 
clases obreras campesinas. Pero 
s i prestan ese gran servicio a la 
nación y ésta les deja mor i r de 
'hambre, como ya se defiende en 
otros pueblos y como ya se le 
aconseja que se defienda en Es 
p a ñ a , por las p rác t icas ignominio-
sas neomalthusianas, l imi tándo le 
el n ú m e r o de los hijos. 
Esos salarios mezquinos son 
una de las fuerzas que los empu-
jan a la ciudad y a la industria. 
.¿No se lamentan los propietarios 
de que el campo se despuebla? 
Pues ellos contribuyen a esa des-
población con sus salarios mez 
quinos. ¿No se lamentan los obre-
ros de la ciudad de la concurren-
cia creciente que les hacen los 
obreros del campo enrareciendo 
. -sa vida? Pues uno de los medios 
de evitarlo es preocuparse tanto 
-de los salarios del campesino co 
•mo d é l o s salarios de la ciudad. 
Sobre esa insuficiencia de los 
saiarios en el campo y sobre sus 
repercusiones en la paz hacía no 
hace muchas semanas muy dis-
cretas observaciones y daba la 
vez de alerta un periódico de M i -
dr id , muy moderado y que no se 
ha caracterizado ciertamente por 
sus complacencias por todas las 
reivindicaciones obreras. Aludo 
al <A B C>. E l hecho de que el 
<A B C» se haya puesto en ésto 
de parte de los obreros y en con-
tra por tanto de los patronos debe 
hacer a estos meditar muy seria 
mente. 
Un día hablaba de estas cosas 
con un rico propietario andaluz 
—es allí donde el mal es más alar-
mante—y me dec ía : 
—No podemos dar mas. Tan 
pronto como d i é r a m o s eso que 
usted llama salario suficiente o 
nos a r r u i n á b a m o s o se encarec ían 
los productos de la tierra y ten-
dr ía que desaparecer la tasa para 
ellos. 
Y o le contes té : 
—En su provincia hay olivare-
ros que ganan al añD m á s da 
100.000 pesetas l impias solo de su 
cosecha olivarera ¿cree usted que 
al menos ellos se a r r u i n a r í a n si 
elevaran un poco los salarios? 
T a l I e r e s J ^ R e i g j j 
REPARACIONES DE MAQUINARI ^ 
E S P E C I A L I D A D E N 
SAM FRANCISCO, 4O 
considerable y útil de su pobla-
ción. Hay que idear procedimien-
tos para que esos salarios suban. 
Muchas veces me han dicho: 
— El obrero del campo tiene ta l 
vez salario más b j jo e inseguro 
que el obrero de la industria pero 
tiene m á s defensas contra las ne-
cesidades. E l patrono vive m á s 
cerca de ellas, las conoce y siente 
mejor y por eso a d e m á s del sala-
rio que les da por justicia hace 
llegar a su hogar m i l suertes de 
socorros por humanidad. • i i i i ^ l Uffued hna de Ben jamín y ae i e Sí, pero ¿y si no los hace llegar? u s ^ u , uija j 
;Todos son sentimentales y huma ró^f· . ... 
Palmira Soriano Domingo, 
Francisco y de E n c a r n a c i ó n . 
Mercedes Rodr íguez Pérez 
padres desconocidos. 
nitarios? ¿NJ tiene ese socorro la 
inseguridad angustiosa de la l i -
mosna? ¿as justo esperar que en 
eso ponga el obrero su ideal? 
Eso es lo que Federico Le Play 
llamaba subsidio. Se da el salario 
por el trabajo y se da el subsidio 
en a tención v en proporc ión a la 
necesidad. Pero él que ha estu-
diado quizá más exoerimental-
mente que nadie este problema 
llegó a la CDndusión de que a me 
dida que crece el sdario disminu-
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 




b i a j . d e las paim2r 
terrazas 
Defunciones. — Aure l ia Casino 
Mart ínez, de 2' a ñ o s de edad, a 
consecuencia de enteritis.—Puen-
te de la Reina. 
Los talleres MeRCURIO, 
San Francisco 40, cuentan 
con personal competentísimo 
ran Cap i tán 
Desisto de ambas Co 
parareal iZir c u a l q u ^ Po.^ 
habr ía de atravesar i l ^ 
zonas de sol, y el ^ 
un sol que quema) ' 
que abrasa sin piedad ^ 
¿Qué hacer, p^s} 
Me recluyo en el sau . 
Per,a coa p r o S ^ e 
el vermouth. Es un ^ . to^ 
ito 
El 
0 a riesg0 d 
Usted mismo ins inúa que hay una 
solución y que esa solución con-
siste en encarecer algo los pro-
ductos de la t ierra. Pues bien, qu>e 
se encarezcan. Para que nosotros 
comamos el pan, las patatas, o el 
aceite m á s baratos ¿ tenemos dere-
cho a que se mueran de hambre y 
desesperac ión la gran masa de 
campesinos que nos los cultivan? 
El bajo nivel de los salarios es 
un peligro para España . Hay en 
ella m á s de dos millones y medio 
de obreros del campo, una gran 
parte casados, y no se puede es-
perar que E s p a ñ a v iva sana y 
tranquila teniendo hambrienta y 
en fiebre espiritual una parte tan 
ye el subsidio y al r evés : si crece 
el subsidio, disminuye el salario. 
Vió que a medida que en sus ob-
servaciones se alelaba de Oriente 
iban aumentando los salarios y 
disminuyendo los subsidios en la 
industria y que dentro de las na-
ciones occidentales la agricultura 
qu^ ofrecía más subsidios, daba 
más b^jos salarios. 
Por motivos psicológicos, es 
decir, por mayor espír i tu de inde-
pendencia o m á s elevada concien • 
Epíampa^ cordobesa 
La Mezquita-Pija-
ma y la cafera de 
la Perla... 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA. NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
No descuidéis la desin-
fección de! trigo y demás 
semillas de siembra para 
evitar el tizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garanftaen ia 
FaM'a He taiMo Blasco 
T E R UE L 
lilllijillitlllillimw 
cia de la dignidad obrera o por 
motivos morales, es decir, por 
atenuarse el sentido de humani-
dad o de fraternidad, la evolución 
iba en el sentido de elevar el sa-
lario a costa del subsidio. Cada 
vez h a b r á por lo tanto menos sub-
sidios en el campo y cada vez 
I se rá m á s necesario aumentar los 
salarios. 
Pero es m á s fácil convencerse 
de estoque hallar f ó r m u U s dis-
cretas y justas para su rea l iz i -
ción. 
SEVERINO A Z X A R . 
M a ñ m a dominguera, dente, bu-
lliciosa. 
Las gentes, con cara de opti-
mismo, transitan de un lado a 
otro. 
forma de escuadrad : 
me encuentro. U s mesita. 
ciadas, sirven en e s t o ^ . ^ 
de centro de reunión j e a S 
de la gente bien, Ua^ J 
chiquillas guagas, p e ^ ; 
de verdad, promueven una ea 5 
tadora algarabía con sus voces I 
plata y con sus risas de cristal 
Frente a estas chiquillas \u 
chulaponas, tan requeteguapas T 
tan zalameras, se dice uno m 
serio: ¿pero cuando voy a dejaf 
de ser'soltero? ¿Cuando me llega 
rá la hora de dejar de pagar el 
impuesto de soltería? 
Viendo a las mujeres, cordobe- <í— 
sas pierde uno la cabeziyleen 
tran ganas a uno de hicer UOÏ 
barbaridad, cotns por ejemplo la 
barbaridad de comprar raueblesy 
alquilar uno de esos pisitos ale-
gres con un canario en el balcóo 
y todo... pasando por la vicaria..! 
Convencido de que mientras 
es té aquí no escribo ni a lafi-
mi l ia . Hamo altnozi y me retiri 
por el foro. 
Para abonar unos bombones 
que he adquirido, acércome a la 
caja, siquiera sea oor aquello de 
que el que paga descansa., y al 
entregar el t ik ;c, una mujercita 
con unos ojos negrísimos y más 
asesinos que Lmdrú y con un 
cuerpo de sultana que enloquece, 
me da la vuelta de cunSm Fran-
cisco Javier» es decir, qae no me 
da la vuelta, que me da mil vuel-





calólicos de t 
tados Unidos; 
caüiente en IÍ 
de su país, los 
uendemaner 
nación, los a 
los belgas de 
acaban de ina 
qUe hablan frí 
Escuchad' e 
íor Picard, c( 
la |uvectud C 
«Los católicos 






j e n Con chávalas así da gasto pagíf 
Grupos de camperos estaciona- 'hasta el inquilinato. 
dos en las Tendillas dan la nota 
pintoresca. Con sus sombreros de 
ala anch\ pirecea t?rtulias b 
reriles. 
v Sobre los úiltimos pisos de la 
calle de Gondomar comienzi a 
caer una l luvia de oro, esa lluvia 
de rayos de sol andaluz, bril lante, 
y majestuoso... 
Las vitrinas de los comercios 
elegantes exhiben sus galas su-
gestivas. Y a la altura de los pr i • 
meros pisos de las casas unos to l -
dos grandes y traslucidos se ex-
tienden como un manto protector. 
La calle queda sumida así en 
una amable y sugeredte penum-
bra. 
Los vendedores de per iódicos 
deambulan de un lado a otro. 
Busco un r incón sedante y lo 
encuentro al fin después de algu-
na vacilación: 
¿Me iré a los jardines, al som-
Eso no es una ^ ho tambii: 
^ s l o s ^ 
ra emisión, te 
te que interesí 
afonía, como 
la enseñanza, 
ío, sin omitir i 
^syposibill 
toque la cien» 
repetido milla 
San Pablo vol-
lia Periodista • 
pucitara el g 
Kn te aprov 
CoPara la difu 
una hurí de bronce, -
con, dos braf 
dos ojos de Milo sin Milo y 
como dos sierpes y con 
como dos faros man «os 




No me extraña que sean 
mu-
chos los forasteros que d S 
en Córdoba hay &f ^ lac3' 
bles: la M e z q u i t a - A ^ 
jera de la Perla'nR LLAN0S. 
ANTONIO DE ^ 
(Prohibida la ref 
C é d e s e , 
P e ^ f0rmi 
' A m i s t ó , 
R á b i d o ; 
«asadores 
A G R -
P . r e l minis ter io^ ofde* 
se ha P ^ U ^ ^ restableciendo trat* e 
durante el *ñ0 ^ f s e ^ 
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«ia SUpe; 
A N A IN A 
eptien 'bu' 
R E L I G I Ó S 
Ave 
pe 'a Acción Calóllca en cl mundo 
gl micrófono, propagandista 








' pero guapas 
venunaencan; 
>n sus vocesde 
is de cristaL 
^iquillas ¡aa 
queteguapas y 
dice uno muy 
0 voy a dejar 
ando me llega-
ir de Pagar el 
ia? 
¡¿res, córdoba- f 
-abezi yleen'' 
de hicer una: 
por ejemplo la 
prar muebles y 
os pisitos ale-
) en el balcón 
or la vicaria..: 
que mientras 
bo ni a lafi-
o y me retiri 
ios bombones 
icércome a la 
3or aquello de 
'escansa, y al 
ma mujercita 
ísimos y más 
Irú y con un 
[ue enloquece, 
run Sin Frau-
ir, que DO me 
e da mil vuel-
sa, vaya ifl'1' 
z e 
i t emi radi fónicV 
^ ¿ ¿ o de tildes y reproches 
rie "esismo. Los h e c h o s 
d.uno biea s intomáti-
diario detallad i re 
prensa extranj ra, 
«cerca 
dan 7 
me trae a 
la . 
1Dformes «cerca de tra 
S i i o n e . m n · o r a s y u n h z ^ o 
! del sinhi'ismo 
Stodifuscrdelasidea 
c i t a c i ó n propia k.s 
deH landay losde Es-
colaboran periódi-
co TÍO instru 
y acti 
caiólicos 
tados Uoidos ; 
Venteen las más importantes 
de su país los franceseí- ;mt;rvie 
les 
de manera oficial en las de su 
m¡óñ) ios alemanes; la poseen 
belgas de lengua flamenca y 
de inaugurar la suya, los 
que hablan francés. 
Escuchad: el parecer de monse-
ÁorPicard, consiliario general de 
la juventud Católica en Bélgica. 
«Loscatólicos, decía en la prime 
oir y Sf.bre todo para captar la 
a tenc ión del auditorio, predicado 
res y oyentts han de vencer no 
leves resistencias, que en no po-
cas ocasiones SJU de imposible 
vencimiento. 
E s t i d iñcu l t id qu?da superada 
con la radio, que funciona con so-
lo opr imir un bDtoncito y no en 
torpece la simultaneidad de ocu 
paciones. En la Iglesia, a d e m á - ; 
en la cá t ed ra , en el per iódico pre 
dominan una, clase determinada 
de personas, lo que no acaece con 
los auriculares que todo el mundo 
puede emplear con provecho y 
sin trabajo n i molestia. 
Recientemente se ha acordado 
la ios t i l ac ión de a p a r a t o s en 
Fr.-ncia a beneficio de las escue 
las, de les hospitales y de los 
ciegos. De esta suerte una in-
mensa muchedumbre, que por su 
desgracia ve íase privada de for 
mac ión cul tural y ar t ís t ica , se en-
sobre todo colaboración efectiva 
¡y económica a las estaciones con-
fesionales. Contamos con uoa en 
Espafn, la cual por deber y hasta 
por imperativo de defensa esta 
mos obligados a sostener y fo-
mentar como cosa propia. No hay 
derecho a protestar contra las 
propagandas que emplea el mal, 
mientras deje de emplearse la 
misma forma cuando menos, pa 
ra difundir el bien. 




I I I N A C I O N A L 
C U L T O S D E L A S E M 
Intervención de los prelados 
Se puede juzgar de la extraordi 
naria importancia que el Tercer 
Congreso Catequís t ico Nacional 
ha de revestir por el gran n ú m e r o 
de prelados que han anunciado su 
Día 21 septiembre. - E l < ficio y 
misa con r i to de 2.a clase y color 
rojo. San Mateo após to l y Evan-
gelista con la c o n m e m o r a c i ó n y 
ú l t imo Evangelio de .la Dominica 
15 desoués de Pen tecos té s . 
El Evangelio de este domingo 
es tá tomado del C j p í t u l o 7.° de 
San Lucas, que nos refiere como 
I entrando Jesús con sus d isc ípulos 
en la ciudad de Noemi, se encon 
t ró con una gran comitiva que 
conducía a enterrar un difunto 
que era hijo ún ico de su madre, 
que desolada y llorosa le acom . 
pañaba . E l Señor se conmovió y ! 
dijo a la aflijida madre, que a la 
vez era t amb ién viuda para ma-
yor desgracia: sMujer no l lores». | 
En la misma hora se pararon los j 
que l levaban el f é r t t ro , y el Se | 
ñor se ace rcó al difunto y con | 
voz imperiosa y de mando le dijo: 
«Joven, a tí te lo digo, levánta te» , 
y el joven resuc i tó , y J e s ú s lo io-
m ó de la mano, y lo dió a su ma-
la gusto 




ir ioos que 
juveo1 nía, 
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Colegio Politécnico de Nuestra Señora del Pilar 
NéndczNúficz, rúm. 26. ZAEAGOZA Teléfono 29^71. 
Frin.era Ememrza, EacMlUrato Eltirenlal y Universitario, Magisieric, Ctníercio, etc. 
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ra emisión, tenemos forzosamen-
te que interesarnos en la radiote-
táonía, como en el perió Jico, en 
|aenseñanza, en el c inematógra-
w. sin omitir ninguna de las for-
jas y posibilidades de propagan 
que la ciencia descubra. Se ha 
Retido miliares de veces que si 
Pablo volviese al mundo, se-
^nodis tay yo añado, , que si 
^citara el gran apóstol, no so 
f^ t eap rovecha r í a el periódi 
todos los el cine, la radio y 
^esen t !^08 o j o s o s que 
LEi P T K SECONOCEN-' 
C a d e l l Ca£CiÓn d e s d e l a t r i -
via d T 0 n0 h a M n a d o to-
ârfneSCUbrir a la humani-
fe^nsmi^ldableS opacidades 
^morai n 1Iltelectu'il ar t ís t i -oral que entraña 
reha sabido m el hom-










J ^ Ï Ï ^ ^ - i o n a . 
f ^ o s v n f l conferenciantes, 
' ^ i m u m f,PUedenobtener 
^ ^ U n . (de C i m i e n t o a 
> ^ \ * Í T r z o m í a i m o ' 1 0 
N d a d V , 081011 en la 
^ o y ^ f ^ ^ v e l l ibro, 
Wcon s u \ Unano Pueden 
%^4eSemá8^ 
cuentra de la noche al día , capa-
citada para los nobles goces de la 
idea y del sentimiento. 
Claro es tá que la medalla tiene 
un reverso y en reverso no todo 
es blancura de color. No puede 
haber redenc ión sin sangre y esta 
para los unos es sa lvac ión y l i m -
pieza, mie:ntras que es para los 
otros, muerte y obscurecimiento. 
L a radio que puede ser porta-
dora de muchos bienes, puede 
serlo t amb ién de muchos males 
y a semejanza del arma de doble 
filo, los resultados, dependen de 
las manos que la manejan. 
L a radio entre los bolcheviques 
de Rusia es el mejor instrumento 
de a n a r q u í a e i r r e l i g ió r ; entre los 
conferenciantes de San Pablo de 
Nueva Y o i k , lo es de evangeliza 
ción y de paz. Hasta la fecha los 
Estados se mantienen firmes en 
la n e g a c i ó n de concesiones mo-
nopolizantes, cuya dañosa par-
c ia l idad salta a la vista y apenas 
se pronuncia un voto favorable a 
cualquier g é n e r o de exclubívis 
mos. Esta debe ser en principio 
la p o s i c i ó n de los catól icos, pero 
a ñ a d i e n d o a la resistencia al mo-
nopolio, una vigilancia prudente 
y constante, a fin de que los p r in -
a una I cipios de re l ig ión y moralidad in -
\ Para l e e r s e formen siempre las emisiones. Y 
asistencia. 
La Junta organizadora ha reci 
bido ya encargo de preparar hos 
pedajes para los señores obispos. 
L a mayor parte de ellos t o m a r á n 
parte activa en las sesiones del 
Congreso. 
Sermones p red i ca rán el exce-
len t í s imo señor cardenal arzobis-
po de Toledo y los i lus t r í s imos 
s eño re s obispos de Barcelona y 
Salamanca. 
P r o n u n c i a r á n discursos: el ex-
ce len t í s imo señor Nuncio de Su 
Santidad en Madrid , los excelen-
t í s imos señores obispos de Osma 
y Guadix. 
Dai án conferencias los ilustrísi-
mos seño re s obispos de V i t o r i a y 
de Tarazona. 
T a m b i é n se sabe que as is t i rán 
los s eño re s obispos de Pamplona, 
Huesca, Jaca, Barbastre, Gerona, 
Tuy y Tortosa. 
Los obispos españo les que no 
asistan al Congreso, env ia rán 
sacerdotes delegados que se ha-
yan especializado en Pedagog ía 
Ca tequís t i ca , secundando los de-
seos de la Sagrada Congregac ión 
del Concilio. 
dre con lo que cesó su llanto y se 
a l e g r ó sobremanera, y no solo 
ella, sino que todos los del duelo 
engrandecieron a Dios clamando, 
«Grande profeta, se ha levantado 
entre nosotros, Dios ha visitado 
a su pueblo». 
Este milagro no es solo, m á s 
bien a diario lo repite Je sú? con 
todos los pecadores, c u a n d o 
muertos a la gracia y portados al 
sepulcro del infierno por los en-
terradores de sus pasiones, acier-
tan a pasar por junto a JesÚ5, que 
conpadecido de las l ág r imas de la 
Madre (la Iglesia) obra con las 
palabras imperiosas. «Yo te ab-
suelvo» el prodigio de dar nueva 
vida de gracia a los muertos pe-
cadores. 
Día 22,-Santo T o m á s de V i -
llanueva, doble y color blanco, 
con conmemorac ión de San Mau-
ricio y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s . 
Día 23. — San Lino papa y m á r -
t i r , semidoble y color rojo coa 
c o n m e m o r a c i ó n de Santa Tecla. 
D ía 24. —La Ascens ión de la 
San t í s ima Virgen de la Merced, 
doble mayor y color blanco. San-
tos Tirso y Rufino. 
Día 25. — Santa Columba virgen! 
y m á t t i r , doble y color rojo. Es 
de los m á r t i r e s cuyos cuerpos es-
tán en ruestra Catedral. Santos-
Cleotas, Herculano y Gaspar. 
Día 26 . -San Cipriano m á r t i r , 
r i to simple y color rojo. Santos 
Calistrato, Ensebio y. V i r g i l i o . 
D ía 27. — Les méd icos Santos 
Cosme y D a m i á n m á r t i r e s , semi-
doble y color encarnado. Santos 
Adol fo , Florentino y Terencio. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
No deje V. de ver el NUEVO CA 
MION CHEVROLET DOS TO-
NELADAS, MODELO 30 CON 
CINCO CABALLOS más de fuer-
za que el anterior y otras mejoras 
de gran valía a un precio suma-
mente reducido de 
2 ) 5 p e s e t a s ! 
Sobre Puertos Barcelona o Irún. 
J o s é María Moreral 
Alejandre 4. ALCAÑIZ.-Piaza de 
- Garlos Castcl, 3.—TERUEL. -
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I n f o r m a c i ó n d e E s p ^ ñ a y j e l E x t r a n j g ^ 
E l Gobierno se muestra satisfecho por la solución de la huelga de los 
obreros de! ramo de construcción en Barcelona 
Inmediatamente después del Consejo de hoy, el jefe del Gobierno sale para San Sebastláa 
Se ha pedido permiso para radiar los discursos del mitin republicano del día 28 en 
El presidente del Consejo de ministros comenta una manifestación del conde 
de Romanones sobre las elecciones 
El señor Flores de Lemus ha presentado la dimisión de su cargo 
Mañana publicará la «Gaceta» una Real orden prohíb iende la exportación de la patata temprâ  
'20 
EL ASUNTO DE LOS LE-
GIONARIOS 
Madrid, 20.—Esta m a ñ a n a los 
periodistas pieguntaron al gene-
r a l Marzo sobre el asunto de los 
Legionarios de España , que asal 
taron anteanoche la redacc ión del 
per iódico «Nosotros». 
Di jo el ministro que la policía 
con t inúa en sus pesquisas para 
exigir las debidas responsabilida-
des. 
E l Gobierno no está dispuesto 
a consentir en nigua caso y t r á t e -
se de quien se trate, tales desma-
nes. 




R E P A T R I A C I Ó N D E E M I -
G R A N T E S 
Madrid , 20. —El ministro da 
Trabajo señor Sangro R >s de O la • 
no, conversando esta m a ñ a n a con 
los informadores de Prensa, les 
dijo que el Gobierno estaba satis-
fecho de la solución de la huelga 
del ramo de cons t rucc ión en Bar-
celona. 
Añad ió el ministro que. al re-
vés de lo ocurrido en Vil lanueva 
y Ge l t rú , la cordura inspi ró a 
•huelguistas y patronos y con la 
acc ión perseverante de la autori-
dad ha sido posible una solución 
satisfactoria. 
Luego dijo el ministro que se 
'había comenzado a efectuar la re-
pa t r iac ión de los emigr ados ind i -
gentes. 
Principalmente ïa repa t r iac ión 
se refiere a los españoles residen-
tes en Santo Domingo. 
E l barco que los conduce llega-
r á hasta el puerto de Cádiz . 
Los emigrados que vuelven a 
E s p a ñ a han sido ya socorridos. 
DIMISION DEL SEÑOR 
FLORES DE LEMÜS 
Madrid , 20.—Se comenta en los 
•circuios financieros y pol í t icos la 
-dimisión del señor Flores de Le-
mus consejero superior de ferro-
carr i les . 
Dicen muchos que el señor F io-
yes de Lemus ha traducido con su 
reso luc ión el pensamiento del m i -
nistro de Hacienda, 
JLA PATATA TEMPRANA 
Madr id , 20. — E l s e ñ o r Rodri 
guez de V i g u r i anunc ió a los pe-
riodistas que m a ñ a n a publ icar ía 
«en la Gaceta una real orden pro-
hibiendo la expor tac ión de la pa-
tata temprana. j 
EL CONSEJO DE HOY 
I 
Madrid, 20,—El Consejo de hoy j 
se ce lebra rá , poco más o menos, 
a las horas de costumbre. 
Una vez terminado el Consejo, 
el jefe del Gobierno e m p r e n d e r á 
su viaje a San S e b i s t i á n . 
PARA RADIAR LOS DIS- • 
CURSOS DE UN MITIN j 
Madrid, 20 . -Es ta m i ñ a n a es • | 
tuvo en el ministerio de la Gober-1 
nación una comis ión de los ele-
mentos org-anizidorts del m í a n 
republicano en la plazi de toros 
de Madrid. 
La comis ióa fué a solicitar del 
general Marzo la debida autor iz i -
ción para radiar los discursos que 
se p ronunc ia rán en dicho m i t i n . 
Este se ce leb ra rá el p r ó x i m o 
día 28 
Los comisionados preguntaron ' 
al ministro si sabía que en Valen-
cia se iba a colocar una estación 
de radio difusiva para retransmi-
t i r los discursos del mi t in repu-! 
blicano, contestando que nó . 
Entooces el general Marzo ex-
puso el criterio del Gobierno que 
es negativo. 
Tampoco —observó—se conce-
dió permiso para los organizado-
res del mi t in de la Unión Monár-
quica, que igualmente lo solicita-
ron para radiar los discursos. 
El que quiera oírlos—-terminó 
diciendo el ministro—que vaya a 
Í la plaza a escucharlos o que espe-
¡ re a conocerlos por las referencias 
! per iodís t icas . 
i Hoy por hoy, el criterio del Go 
bierno es opuesto a esa clase de 
circunstancias y razones tmtús 
veces expuestas, se ce lebra rán en 
fecha p róx ima las elecciones de 
diputados a Cortes. 
Sin e m b a r g o — t e r m i n ó diciendo 
el jefe del Gobierno—antes de 
que llegue ese momento, t i Go-
bierno conocerá la opinión de los 
personajes de la polít ica. 
rad iac ión . 
SOBRE EL DUQUE 
DE ALBA 
Madrid , 20.—La prensa de las 
izquierdas defiende calurosamen-
te la ges t ión del ministro de Es-
tado español . 
SOBRE ELECCIONES 
Madr ídv20 .—Ha sido objeto de 
comentarios de todas clases, la 
insistencia del s eño r conde de 
Romanones en sostener como 
muy conveniente al desenvolvi-
miento de la normalidad polí t ica 
en E s p a ñ a , la prioridad en la ce-
lebración de las elecciones muñí 
cipales y provinciales. 
Hablando de esto, el general 
Berenguer ha manifestado que el 
criterio del Gobierno con t inúa 
siendo el mismo y que por las 
B A R C E L O N A 
SOLUCION DE LA 
HUELGA 
L A S CONDICIONES 
B ircelona, 2 0 , - A y e r tarde ŝ  
ce lebró en el teatro del Bjsque, 
como anunciarnos, la asamblea 
convocada por los directivos del 
Sindicato único del ramo de la 
cons t rucc ión para dar cuenta de 
las gestiones realizidas para la 
solución de la huelga. 
Hubo en los primeros momen-
tos algunos incidentes porque va-
rios del públ ico p re tend ían ha-
blar a la vez. 
T a m b i é n se dieron diversos g r i -
tos. 
Hecho el silencio, hab 'ó en pr i -
mer t é rmino Ricardo S inz, presi-
dente del Sindicato del ramo de 
cons t rucc ión , que después de 
agradecer la solidaridad demos-
trada por todos los obreros del ra-
mo, pasó a explicar el origen del 
conflicto, que no fué tan sólo el 
despido de los seis obreros nom-
brados delegados del Sindicato en 
las obras de la Sociedad Fomento 
de Construcciones, sino la negati 
va de esta entidad a reconocer, la 
personalidad del Sindicato. 
Los patronos —dijo— se c re ían 
que estaba débil y desorganizado. 
Pasó después a exponer las ges 
tiones llevadas a cabo con la So 
ciedad, así como las bases que 
fueron objeto de la d iscus ión . 
Rotas aquellas negociaciones 
sobrevino la huelga" general, que 
ha servido para demostrar a la 
clase patronal lo equivocada que 
estaba respecto de la v i ta l idad 
del Sindicato. 
A cont inuac ión re la tó las nue-
vas gestiones llevadas a cabo y 
las bases del acuerdo entre las re-
presentaciones obrera y patronal, 
y que son: la r eadmis ión de los 
seis obreros despedidos, recono-
cimiento pleno del Sindicato ú n i -
co y despido de los esquiroles. 
En este ú l t imo punto hubo dis* 
cusión porque se resis t ían a ello 
los patronos, si bien nosotros, por 
nuestra parte, decimos t a m b i é n 
en lo del abono de los jornales 
correspondientes a los d í i s de 
huelga, abono que la empresa 
manif estó que no se niega a efec-
tuar por lo que representaba la 
cantidad en sí, sino por la hutni • 
Ilación que para ella suponía tal 
cos^. 
Por fin quedaron aceptadas las 
tres bases citadas. 
A l llegar a este punto el orador 
pregunto a la asamblea si acepta. 
Gran parte del públ ico contesta 
a ñ r m ? t i v a m e n t e ; pero de muchos 
puntos de la sal^ salieron voces 
preguntando: c¿Y lo^; presos?» 
A cont inuación hablaron otros 
dir d i v o s , entre ellos los señores 
Magriró y Manuel G i r c í i , que se 
éxo re sa ron en diferentes tonos 
es decir, unos haciendo llama-
mientos al orden y a la concordia 
y sensatez, y otros propugnando 
por la violencia. 
Respecto de la libertad de los 
detenidos, redactores de «Solida-
ridad O b r e ^ , el presidente Sanz 
hizo constar que eso no podía ser 
objeto de las negociaciones entre 
patronos y obreros, puesto que es 
asunto que depende exclusiva-
mente de la autoridad gubernati-
va, que no h a participado en las 
gestiones. 
Se produj?ron sobre esto algu-
nos incidentes, y hubo también 
un extenso debate, que al fin cor-
tó Sanz, manifestando que puede 
asegurar que «Solidaridad Obre-
ra> se publ icará mañana , y por 
tanto esta misma noche serán 
puestos en libertad sus redacto-
res detenidos el miérco les . 
Parece que la ún ica dificultad 
que queda en pie es la suerte que 
han de correr. los obreros esqui-
roles, es decir, los que han conti-
nuado trabaj mdo durante el con-
flicto, y que, s egún ya se ha d i -
cho, en vi r tud del acuerdo con 
los obreros, la Sociedad Fomento 
dé Obras" y Construcciones t ie-
ne que despedir. 
EL PROCESO DE L A 
HUüLGA SOLUCIONADA 
La huelga es tá resuelga. 
Por un asunto que parecía bv-
ladí , se ex tendió el conflicto, pa-
rando de un modo absoluto todos 
los albañiles d e Barcelona, y 
cuando el peligro parecía inmi -
nente, Cuando todos t emían un 
estallido, cuyos alcances era i m -
posible prever., cuando la acción 
de los obreros no encontraba obs-
táculos , sin choques, sin alardes 
de fuerza, pero sin que por parte 
alguna se vislunbrase oposición 
para impedir el paro; CUam1 
conjurar el conflicto hih ^ 
casado hombres de la J ^ ' 
tención, ceden los intranJ!!^ 
los obreros desisten d ^ 
zaciones. surge la avenen 
dispone que mañina 
reanude pacíficamente el traba] 
J U I C I O S S O B R E LA 
H U E L G A . — U N MOMffl. 
T O D E P E L I G R O 
Ha habido un momento en qw 
parecía inminente el fracaso del 
arreglo. Ha sido durante la hora 
y cuarto que duró la 
del teatro del Bosque. 
Los que estaban enterados de 
lo ocurrido en las negociaciones. 
previas, n© podían menos de ei1' 
t r aña r se de que se dijesen quese 
había accedido a despedir a los 
esquirols y reconocer el Sindicato 
ún ico por la empresa 
A pesar de ello el público DÍ 
estaba satisfecho hasta que los 
directivos accedieron, mal dea 
grado, a fijar como condición pre-
via la libertad de los veintiséii 
detenidos y la autorización pan 
publicar el diario sindicalista <So 
lidaridad Obrera.> 
Fáci l era ver cómo la actitm 
de la masa les obligaba ir ^ 
a l l á de sus propósitos. 
F u é un acierto, aprovechar f 
tumulto para cerrar la sesión; 
I no permitir más discursos. 
I E l estado de los ánimos m 
1 peligroso que se tornase la ^ 
hacia los que propugnaban mayo 
res estridencias. , 
' Se ha visto claro que Ja 0 
c ión no fuera del agrado de 
dTos elementos e x t r e m i ^ 
sieron dar la batàUa y 
descontento. . . , quie 
Es lógica la P0S1C^ e% 
nes hubieran «uerI^se 
' los obreros vuelven 
; trabajo y se mostraj3" ntraff() 
i d o s d e q u e h a b r á n de os a|bor, 
' tar de ioñaencm U d6 ^ 
j cadoces que pers««eB 
ticos- v V R N C ¿ < ^ 
La inmensa 
que no hay ^QC 
dos; c - a t t e ^ ^ Los obreros ^ q « eStíe 5 
nal hoy, sábado, 
dores *J 
mbre de 1930 
de 
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SEíLECTA «homogeneizada» a 45 grados de den 
l t s \ d a d , recomendable para niftos y enfermos. 
Hermout [imano y MartiDi-Rosi 
Espeialiiail B  preparaitòn [ocií-lails 
CAFÉ EXPRES, LICORES D E L A S MEJORES M A R C A S 
del triunfo moral que 
¿ p e n s a del perjuicio econ^r-
co 




sido un alarde de 
El paro ha si'do todo lo 
¿ealmente,el resurg 
^to único ha 
ca hubiera triunfado también 
u.,^i^o genera'? 
b i i i -
5o'de intentar la 
Por lo menos h.i sido una h 
4ad no exponerse al fracaso y de-
jar en pie la sensación del pode-
río del Sindicato: 
^llo ha de aumentar el numero 
de cotizaciones que han de hacer 
resurgir potente a esta organiza-
ción obrera que hista ahora ha-
^aquerido permanecer al mar-
gen de la ley. 
tengan el ca rác te r de delegados 
del Sidicato ún ico . 
Respecto a los trabajadores que 
han permanecido fieles a la em-
presa, el Fomento no los despe-
di rá . 
EL RECONOCIMEEISrTO 
DEL SÍNDICATO 
LOS D E T E N I D O S EN 
L I B E R T A D 
E l reconocimiento del Sindica-
to es cosa a que obliga a la em-
presa la propia ley, ya que él Sin-
dicato es una entidad legalmente 
obreros se r e in t eg ra r án hoy a las 
obras. 
E l gobernador, al recibir ano-
che a los periodista^, dijo: 
—Tengo la satisfacción de co-




L A CENSURA E N 
B A R C E L O N A 
El lunes se r e a n u d a r á el traba-
jo . 
S^ ha concedido una semana de 
plf zo para la p resen tac ión de los 
obreros, pues muchos de estos 
han estado ausentes de Barcelona 
durante el tiempo que ha durado 
la huelga. 
Desde hoy se r eanudó el traba-
jo en muchas obras y t ambién sn 
algunos servicios. 
Mañana por la m a ñ a n a se per-
m i t i r á la publ icación de «Solida-
ridad Obrera» y ha dado orden 
de libertad a los detenidos en la 
redacc ión y admin i s t r ac ión de 
dicho per iód ico . 
E l gobernador ten ía el pensa-
; miento de decretar la libertad an-
I tes de recibir visita de las perso-
i nas que se han interesado por 
ellos. 
En c fecto, a las ocho y media 
de anoche han salido todos de la 
cárce l . 
Respecto a la supres ión de la 
censura en Barcelona, dijo el ge-
neral Despujols quij no creía to-
ríaví. oportuno proponer esta me-
dida al Gobierno, m á s que nada. 
mmmummmmmm vwmmvmmmmmammmmmmmmi 
MANUEL BENgTTEZ 
- C A M I S E R I A F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
En efecto, han sido puestos en 
libertad tan pronto como la direc 
t íva del ramo de cons t rucc ión dió 
cuenta al gobernador de que los 
HUELGA QUE EMPEORA 
habían roto las negociaciones y 
y que. a ambas paites les había 
f l i tado el espí r i tu de concordia 
necesario para resolver el conflic 
to. 
Hace í a ' t a - t e r m i n ó diciendo— 
constituida. 
E s t í reconocimiento no impli -1 por estar todavía en per íodo agu 
cará exclusivismo, y la empresa do el conflicto de Vil lanueva y 
Bajo otro aspecto nadie puede admi t i r á libremente a obreros que Ge l t rú , 
afirmar que los patronas h i y a n no coticen o que coticen en otros 
¡perdido la huelga, si bien se mira Sindicatos, 
ett la práctica, donde han de pre- libertad de los presos la te-1 Con re lación a la huelga de V i -
iralecer las condiciones que con- nía ofrecida el gobernador para llanueva y G e l t i ú , el gobernador 
sideran inaceptables. después de resuelto el cenflicto, manifes tó a los periodistas que se 
A nuestro juicio, quien única- pues no quer í a que figurase como 
mámente ha perdido el pleito ha una de las condiciones de arreglo, 
sido la organización corporativa 
^ue ha sucumbido, no solo por el 
enemigo de los elementos anar-
quizantes, sino por el peso de sus 
propias lacras, por lo absurdo de 
su actuación, por la ligereza con 
âe se improvisó su establecí- j 
miento y sobre todo por la p e r - í 
sistencia con que se ha evitado 
corregir sus defectos. 
PARA LO FUTURO 
Después de esta huelga es m á s 
^c i l que cada vez prevalezca en 
los inflictos sociales el mismo 
carácter sobre el arbitraje conci-
^dor de los Comités paritarios. 
^ x i t o logrado en la solución 
pT c<>n^cto corresponde al s eño r 
JDcñy Pon, quien val iéndose de 
•dL'nÜ^0011 lo.s de «Solidari-
^ Ubrera, que, como es sabido, 
Lr!,aS1Como los sindicalistas ^ e r a y R o t e U a a i a ^ 
^ u f n t * eQtre los huelguistas, 
l ï ^ v C ^ ^ ^ " ^as y Construcciones -
Política 
restablecer allí el principio de au-
toridad, y eso lo h a r é yo. 
MARTÍNEZ ANIDO EN-
TRO EN BARCELONA L A 
MADRUGADA PASADA 
La madrugada pasada, a las 
tres, l legó en au tomóvi l el gene-
ra l Mar t ínez An ido . 
Se dice que ha celebrado algu-
nas entrevistas con amigos suyos 
particulares. 




Han sido detenidos cinco obre-
ros me ta lú rg i cos por sus actua-
ciones revolucionarias durante la 
pasada huelga. 
Se les ha encontrado armas y 
municiones. 
ACTITUD DE LOS PO-
TOGRABADORBS 
Los huelguistas fotograb^dores 
han manifestado que si la autori-
dad no interviene para resolver 
en justicia el conflicto planteado, 
no t e n d r á n m á s remedio que i r a 
la huelga general. 
FALSEDADES 
E X T R A N J E R A S 
E l alcalde de Barcelona dijo es-
ta m a ñ a n a a los periodistas que 
había sabido que por la radio de 
Milán se hab ían trasnmitido las 
noticias más absurdas sobre la si-
tuac ión de Barcelona. 
En esos radiogramas se consi-
deraba como g r a v í s i m a la situa-
ción de la ciudad. 
En vista de eso, dijo el s eño r 
alcalde que se p r o p o n í a en la tras 
mis ión de esta noche desde Bar-
celona, restablecer la verdad de 
los hechos. 
E l discurso se rá pronunciado 
no sólo en italiano sino t a m b i é n 
en francés e ing lés . 
i VACANTE DE REC-
TOR DE L A UNI-
VERSIDAD 
Para ocupar la vacante del rec-
tor de la Universidad se indican 
los nombres del señor Soler del 
Val le y Ferrer Cajigal. 
PROVINCIAS 
LO DE CASTELLON 
P A T R O N O A P E D R E A D O 
B U S C A N D O L A S O L U C I O N 
D E L A H U E L G A 
Castel lón, 20.—Un grupo n u -
meroso de obreros encon t ró en 
la calle de San Fé l i x , a p e d r e á n -
dolo y p rodud iéndo le contusio-
nes, al patrono Vicente Torel la 
Amat , que ha sido curado en la 
Casa de Socorro. 
L a guardia de Seguridad acu-
dió en su auxil io, disolviendo el 
grupo. 
Por su ín t ima re lación con los 
sucesos de estos días han sido de-
tenidos hoy los propagandistas 
Mercé y Maizá. 
E l gobernador c i v i l , al recibir 
a los periodistas, mani fes tó que 
se habían concentrado en esta 
ciudad las fuerzas de Guardia c i -
v i l de otros puestos ante el temor 
de que st- reproduzcan incident* s. 
Durante el día re inó t r anqu i l i -
dad. 
E s t i noche se celebran varias 
reuniones a fin de ver si se puede 
Uecrir a la solución del conflicto. 
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Cl ftr\U.n̂  , 1 **^v,iuucc> v 
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hábil. 
^ t í ^ ? r e 5 Í O n e s ñdedignas 
€ l C o d ^ q U e S 2 h a d i ^ e n 
^ I l o ^ a Sodiedad Fo-
^d iJoseadmÍSÍÓn de ^s seis 
^ « ^ n e s T SÍn t0lerarles nes ni permitirles que 
nal deOn, diríase qué tenía Jochabed la confesión de un 
círculo extraaó y poderoso entre ella y el famoso {gue-
rrero, y el frío y easí adusto corportamlento en las oca-
siones que la «ecesidaíl los colocó frente a frente, obe-
decieron indndablenaente al instito de un peligro de 
importancia; más, con extrafteza, notaba ella que la zo 
zebra de lo desconocido, al manifestarse de^ía forma con 
creta del amor, perdía su espantable categoría, y 'a que 
procuraba guarecerse de la modestia como de coraza 
protectora, y velar sus manifiestas perfecciones hasta en 
el desabrimiento no natmal, y la fascinante dulzura del 
mirar tras;el obstinado manto de los cadentes párpados 
•conocedora ya del peligro, no tuve reparo en ostentar las 
cualidades y dpn.es ingénitos, y así fué a buscar en los 
ojo» deV egipcio la certeza de aquella confesión con tanta 
firmeza expuesta. Y en ellas vio...la decisión inquebran-
table de llevar' a cabo sus intentos, sin merma ninguna 
en los del amor. Vio un mirar fijo, [inconmovible, como 
el mirar de los gavilanes de los emblemas regios, el que 
de vez en cuando se humanizaba parpadeando en jas os-, 
curas pupilas como ej fugaz centelleo de una-estrella que 
tenía la virtud de suavizar la fisonomía. A'veces, se acen -
tuaha tanto el rasgo de bondad que esparcía sobre él, el 
hermoso aspecto de ía penefcrabiUdad, dejando entrever 
al hombre hambriento de la familiar ternura; .más esta 
tase, desaparecería pronto, como avergonzado de aso mar 
en aquel arquetipo del vigor masculino, de sempiterno 
guerreador en quien si encajaban admirablein^nte los 
bronces de las armaduras,acero de los tendones, los 
— ¡Viviendo Faraón!—continuó el guerrero—. Una se-
mana atrás apenas ofrecería riesgo la empresa. El mismo 
ejército que castigó a los árabes, hubiera aventado al ra-
quítico sobrino de Nehera y la tierra hubiera,bendecido 
al develador de la podrida dinastía. Hoy, por cambios 
inexplicables, está mudado el sentimiento del país, mas 
en cambio se ha avivado mi ambición, y tal hazafta sólo 
e« sustentable por quien se ve arrastrado de una fuerza 
misteriosa y omnipotente como la que a mí me obliga. 
íSeré, pues, rey de Egipto! Mis fieles calásirios ya se re-
concentran én Ami, al mando de sus jefes de campaña 
no alucinados por los pregones de esa casta de rapados 
visionarios. También el'pavor ha amilanado a algunos 
desesperanzados de llegar hasta Tebas, pero quedará por 
mí la presa de M«nfis, en espera de que alcance mi brazo 
la roja, corona del País Alto. Todo esto sucederá ouando 
vayan a ech^r mano para eï sacrificio a la codiciada 
«Tirgen del Nilo»; porque Hóros,;oh Jochabed!, primero 
hará arder como lingotes de cobre las gigantes pirámi-
des de Gutzefc que consentir se toque un cabelló de la 
más perfecta de las mujeres. 
--Quisiera, íoh magnífico guerrero!, poderte dar por 
ello pruebas de mi agradecimiento-contestó la joven 
rehuyendo el brillo del mirar de Horos. 
—Podrás, ¿quién lo duda?, y esa será mi recompensa. 
Los hombres de tu pueblo, libertados por mí del opro-
bio de la esclavitud, ayudarán a mi empresa empuñando 
sus fuertes manos las armas dejadas por los tímidos a 
quien asusta el atrevimiento de mi plan. Hay hermosos 
ejemplares en tu raza, anima aquellos rostros la robusta 
P á g i n a 
E L M A Ñ A N A 
L a independencia 
de los Tribunales 
Puesto que el señor ministro de 
Gracia y Justicia declara en los 
t é r m i n o s m á s rotundos que no ha 
d imi t ido el fiscal del Supremo; y 
la af i rmación resulta hasta hoy 
corroborada por el hecho de que 
el señor del Val le no haya recti-
ficado a su iefe, a t e n g á m o n o s 
nosotros a los signos externos 
dispuestos a no mostrarnos sor-
prendidos n i siquiera e x t r a ñ a d o s 
si las realidades desmintieran a 
las apariencias. 
L a Memoria del fiscal del Su-1 
premo en la que uo ser ía difícil : 
s e ñ a l a r lagunas y falta de traba-; 
zón en algunas partes de ella en-! 
tre unos y otros pár rafos es, conj 
todo y con eso, un documento sin j 
precedentes entre los de su clase, j 
pues no recordamos que j a m á s n i 
fiscales ni Gobiernos hayan sido 
enjuiciados, con la serenidad pero 
t a m b i é n con la severidad con que 
lo acaba de hacer don Santiago 
del Val le . E l señor Ponte como 
fiscal y como ministro de Jus ticia 
en la Dictadura, y hasta los ma-
gistrados y los jueces compla-
cientes con el arbi tr io y con la 
arbitrariedad ministeriales, ha 
b r á n sentido que moral mente ras 
gaba sus carnes la espada o el 
florete del ilustre representante 
del Ministerio público. 
De la c r í t i ca que és te hace en 
orden a la Admin i s t r ac ión de |us-
t ic ia en el íperiodo de la D í c t a d u 
ra, as í como de la que hicieron 
los funcionarios devotos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n predecesora e in- i 
cluso de las propias palabras b r i - • 
liantes como alas de mariposa del 
minis t ro s e ñ o r Estrada, lo que 
resulta de una manera incontro-
vert ible es que ayer y anteayer, y 
es tá en lo posible que lo mismo 
pueda escribirse del hoy y del 
m a ñ a n a , la independencia tan ca 
careada de los Tribunales ha sido 
m i mito y que en esa faka de i n -
I 
a P L A Z A D E L SEM1NÀ-
dondc instalará taller ; de 
as acreditadas marcas 
En primero de octubre se trasladará 
RIO, 6, a la RONDA DE A M B E L E S , 3 y 4; 
reparaciones, garage y salón de exposición de 
F I A T — H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y eslok de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e m e ! 
dependencia fincan las grandes mor a que nadie contradiga 
arbitrariedades intentadas o co-
metidas. En esto no puede caber 
duds; si en vez de materia dócil 
adaptable a las exigencias guber 
aserto, puede sfirmsrse que en 
E s p s ñ a les mggistndcs y los jue 
ees o no han bebido j a m á s o solo 
t xcepcicnfc]mente el veneno de 
Los Tribunales no nativas, hubieran constituido ios ' l a cor rupc ión 
Tribunales materia impermeable han sido independientes, como no 
O S 
a toda suges t ión que r o fuera la 
de los Códigos es evidente que 
otra completamente distinta ha-
br ía sido la suerte de E s p a ñ a an-
tes de la Dictadura y no decimos 
que mientras ella y después de 
ella porque 1? Dictadura, donde 
todos estuviesen semetidos al im-
peno ( el Derecho, no habr ía te-
nido rezón de ser. 
E l pr imer problema, el m á s 
fundamental de España , es pues, 
este de la independencia de los 
Tribunales y ya es hora de que to 
dos íos ciudadanos cooperemos a 
su so luc ión . Claro que no deja de 
existir a]guna re lación entre la 
independencia y la economía in-
dividual y familiar, y mirando 
las ĉ osas humanamente no hay 
que esperar que quienes pasan 
por situaciones de penuria y de 
escasez ocupando alto puesto so-
cia l , puedan producirse, y se pro-
duzcan siempre como hombres l i -
bres. 
Pero ese es un factor importan-
te, pero no el ún ico , n i segura-
mente el (principal, pues, sin te-
lo han sido, no lo sen los d e m á s 
organismos del Estado; porque,el 
ambiente general n i lo impregna 
el sentimiento de la justicia, sino 
el del favor y nunca se han da-
do las cosas mirando a los mere-
cimientos sino atendiendo a la in-
fluencia. Es decir, hemos vivido 
bajo el imperio de un grosero y 
ut i l i ta r io do tít des en todas las 
esteras sociales oyendo el sonso* 
nete de la cadena que ata nuestra 
independencia. 
Hay que cambiar de sistema. 
Hay que dar libelo de repudio a 
cuanto es influencia y favoritis-
mo. Tenemos que consagrarnos 
todos al cuito de la justicia, en to-
das las esferas sociales, no difi-
cu l tándola en su ejercicio, pero 
teniendo al mismo tiempo la en-
tereza y la energ ía necesaria para 
denunciar y desenmascarar todos 
los casos de injusticia y de Uve-
r i t i smó, gracias a los cual» s tie-
nen rango de persenajes no pocos 
a los que solo por exceso de lon-
ganimidad pued^ concedérse les 
ca tegor ía de persona^. 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
16 9 30. 
TA U R I N O S 
MÍ ñaña comienzan las corridas 
de L c g r c ñ o con la l id ia de seis 
toros de de ña Carmen de Fede-
rico por las cuadrillas de Már-
quez, A g ü e r o y Heriberto García , 
és te en sus t i tución de Valencia 11. 
E l lunes, Máiqucz , Marcial y 
Fuentes Bejarano l id iarán reses 
de Encinas. 
Y el martes, Marcial , Nicanor 
y Cagancho pasapor t a rán ganado 
de Pérez Tabernero. 
Como Juan, de Lucas tiene él 
a r r i tndo de la p l í za de Almer ía , 
en ella, a fines del actual o prime-
ros de octubre, h a b r á corrida go-
yesca con bichos de los hijos de 
Victor iano Angoso para Marcial, 
Torres y Manolo Bienvenida. 
__En la plaza te tuaní de la capital 
de España , hay m a ñ a n a novillos 
de dcñ^ Lorenza C o r t é s para Jo-
sehto Romero, Palomino y Fer-
nández Domingo. 
En su ú l t ima sesión, la Diputa. 
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serenidad de una vida sin cuidados y es lastimoso e im-
perdonable que tan dispuestos miembros no sostengan 
otro peso que el del senil cayado. 
—¿Pero qué pensamiento 5 de águila al bergas en tu 
cabeza? 
—Unos pensamientos magníficos, oh mujer incompa-
rable-^-continuó el guerrero—. Matar los recelos de tu 
pueblo e incorporarlos a la vida delfEgipto, demoliendo 
esa estúpida prohibición de los colegios ensoberbecidos. 
Los israelitas merecieron bien del país. De aquel tronco 
de pastores ha sobrevenido prolifera y hermosa descén-
dencia, y desarraigada ésta de las tierras en que nacie-
ron y sometida a oprobios, es sembrar plantel de seguros 
enemigos con el tiempo; mezclada en la esclarecida gente 
de los chemísi es ganarla para el país, acrecentando ef 
vigor de nuestra raza formando un solo pueblo de una 
fuerza acometedora enorme. Si Apofis entro a Josef en 
la casta sacerdotal, yo entraré a tus hermanos en la gran 
casta de los guerreros, la primera del Egipto por ser la 
mía; el Egipto dará a los hebreos incorporados su pri-
mer rey y los hebreos darán a todos los habitantes del 
Quem la primera de sns reinas en belleza y corazón/y 
mientras ella entolda de gracias el camino de mi gloría,; 
yo al frente de todos obscureceré las hazañas de los más 
famosos faraones llevando a los guerreros hasta el últi-
mo confín del mundo. 
—Oh, verdaderamente son esos unos inténtos que 
asombran—exclamó Jochabed—. No nos tengas por or-
gullosos; mas sabe que el Señor de todo lo créado há 
prometido en nosotros grandes cosas, en euya' fe vivi-
mos, siendo nuestro más estrecho lazo de unión, y por 
los cuales todos nos conceptuamos hermanos. Habla, 
pues, a los jefes de '.as tribus en quiénes reside el espíri-
tu del Señor, y si verdaderamente hubieran llegado los 
tiempos y ese fuera el camino, los ancianos darán su 
reina al Egipto; si no será sólo un alucinante ensueño. 
—¿Cómo? ¿Y habrían de poner en juicio los viejos de 
tu pueblo tales ofrecimíentosE? ¿Tienen siquiera lugar de 
opción?'¿Entre la èsclavitud cierta y dura y el don de 
formar en la clase privilegiada, en los puestos dejados 
vacantes por los remisos, es posible el titubeo? ¿Acaso es 
tu pueblo ingobernable por él patrón de los demás pue-
blos? 
Pero en buena hora deliberen condicionando su ad-
hesión a mis proyectos; mas tan cierto como se han he-
cho exploraciones fructuosas en él ánimo de experimen-
tados vasónes vuestros y que se les concedería la conve-
niente intervención en los asuntos, lo es también q*e, en 
lo tocante a la reina,-no han de hacer sino aprobar. La 
hermosa entregas Hermosas; mujer de ánimo varonil que 
redondeó la idea germinada én mí interior, con su [co-
razón diamantino, y llevada y traída por palacios y tu-
gurios en boca de coptos y dé hebreos, había de consa-
grarse por «Virgen del Nllo», lo que ha de sentarse en el 
troro de Egipto ha de ser Jochabed. 
Y quedó espectante de la israelita clavados sus ojos 
indefinibles. 
Desde qué empezó a esbozar el vasto plan dé sus lu-
cubraciones, más bien desde su primera entrevista cuan-
do hubo de correr los velos de su rostro ante el Tribu-
•0 s e p t i e n ^ 
ción de Avila ha ^ 
una instancia SU^M 
que p r o p o n ^ ia c '^"s, 
de toros. capPZpa7a »;vap ^ 
taderes. vcuvo r ' 0•00ft-
d e 5 0 0 . 0 0 0 p ¿ t ; ) ? n S l 
l eu 
^ en Teruel. 
E i cartel d( flnit 
Migue,, Tn*?* la fe de 
componen 
Día 28.-.Toros v 
Para Márqu z.Marcial ví 
Jórzano, que tomará ] / r UsSo. 
va.^ la alterna .̂ 
Día 2 9 . - G a n a d o r Pflll 
para Márqurz , Marcial v?. arés 
Bienvenida. y^3nolo. 
Día 30.-Novil los de y -
Alfre.. 
ta para Pfpe B m v e ^ 
doCorrochano y N f^ / , 
dero. y m ^ Mata. 
Varios aficionados z a r a t á n , 
nos escriben una carta en a ' T 
prensa reflejando su d e S í 
llegue a realizarse la noviliadaq : 
un mano a roano entre Frar 
Cester con bachos pa rec idosa ï 
deGavi ro Cívico, lidiados el n! 
sado día 14 y que resultaron dt 
buen tipo y peso. 
ZOQUETILL0; 
T i n t o r e r í a 
C a t a l a n a 
G u i t a r t 
Talleres y Despacho 
Central, Segorlie, 
Colón, 13 
S U C U R S A L E S 
D. Tomás Nougués, 11, TerueL 
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, Orela. 
Talleres montados al vapor y con 
todos los adelantos moden.os mecá-
nicos y químicos para la limpieza en 
seco, único garantizado que no de-
forma las prendas. 
ESPECIALIDAD EN NEGROS 
SOLIDOS Y FINOS 
PARA LUTOS 
Para colores, ^ 
G U l T A R i . 
Para limpieza ÍTARI 
Para lutos 
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B E L O ^ S 
A R T E 
Q p g ^ R j A R USA 
£ | r o m á n t i c o Q l i n k a a u t o r d e l a J o t a a r a g o n e s a 
Dos espíritus gemelos dos 
..mbrescoQtemporáneos: Fede-
ï f c h o p i n y M ^ Ivanov^h 
S k a Los dos músicos vivieron 
f a % a época y ambos encerra. 
1 sus almas en cuerpos desven-
ados, en cueroos débiles que se 
emejabaa a fl >reS ^ i n v e r n a -
Tro Y así como Chopin hubo de 
Lear en los últimos tiampes de 
fvidlel cima d é l a s Baleares 
para sentir el calor del sol y viví-
Mearse con las brisas del Medite-
rráneo, Glioic. i, desde-muyj .ven 
huyóle la muerte .que. le acecha • 
-baensuvpropio país T se -sintió 
atraído al Mediodía, a los países 
del sol. Acaso éste su nomadismo 
produjera en su ánimo la nostal-
gia de la1 Rusia kiana, como en 
M Cliopía nunca pudo olvidarse su 
f Polonia, pese a cuantos afrance-
âmientos se le atribuyen y que, 
sinduda, iüflayeron en él. Y Glin-
ika fué ruso siempre en sus con-
cepciones, ruso en la adaptación 
de las impresiones fuertes que re-
cibía; artista de ese temperamen-
raento envidiable, producto de 
una sensibilidad excitada, de que 
dan prueba esos hijos del gran 
pisque desconocemos aún, a ho-
ra más que nunca. 
Muy joven, después de iniciado 
«nía música (aprendió el piano 
•conField y con H . Mayer), se 
trasladó al Sur de Francia, donde 
vivió varios años y donde sintió 
necesidad de atravesar el Píri-
co para internarse en España. 
embargo, no respondió a su 
Pnmer impulso y del Mediodía 
7>cés carchó a París, donde se 
racionó con Bertiuz, cuya obra 
conoció y estudió a fondo. Pero la 
, ^acción que ejercía sobre él E s 
conmovida por sus conti-
Í ? V ü l S Í O n e S P0lít icas ' le 
<me r P l drid» Poblaciones en 
-com tales ^ P r e s i o n e s que 
*akow,V^S tarde Rimsk Kor-
Pañol, mpusosu Capricho es-
^esarveSCrÍbÍÓ <j0ta ara" 
lasverK " ' ^ ^ ^ P ^ a d e 
^po r r ^ ^ ^ ^ 
Ort^o .Una noche en Ma-
drid»,obrasdesconoc;das por nos-
otros y, seguramente, por todos 
desde hace varias generaciones. 
Cuando tenía treinta y dos 
años, aconsejado por Dehn, con 
quien le unió estrecha amistad 
durante su estancia en Berlín, 
produjo Miguel Gl ink i su prime-
ra ópera: cLa vida por el Z ir» , 
obra que hoy se representa mu 
cho y que para algunos es lo me 
jor que en este género ha escrito. 
Seis años más tarde daba a cono-
cer su segunda ópera, cRuslan y 
Ludmila», que hoy se representa 
en el Gran Kursaal y cuyo tema 
literario es un poema de Puchkin, 
lan y Ludmila> ha sido como el 
ideal de la ópera nacional rusa y 
todos los compositores que llega-
ron después que él se han consi-
derado como los continuadores 
de las ideas de Glinki .> 
cRuslan y Ludmila> es otro 
cuento, otro de la inagotable f uen 
te de fantasías de que han vivido 
los rusos, ingenuos todo^, aun 
aquellos que no fueron como ni 
|ños buenos. Cuento de princesas, 
^e paladine-, de trasgos y de 
monstruos, de hadas y de enanos 
feroces que dan la trama suficien 
te para que el estro del músico 
pueda desarrollar una larga serie 
hoy todavía se consideran origi-
nal ís imas. 
E s natural que en estos autores 
rusos, contemporáaeosde quienes 
ya venían educándose en el aca-
demicismo clásico basado en Juan 
Sebastián Bach, al estudiar a los 
compositores del Centro, del Oc-
cidente y del Sur de Europa se 
vieran inflluídos por la escuela 
dominante en aquellos tiempos, 
influencia que se observa en cada 
una de las .tres producciones que 
se dan en esta temporada del Kur 
saal, si bien cada influencia es 
distinta, pues en tanto que Rims-
ky d^ja ver su wagnerianismo^ 
L A S U P E R I O R I D A D I N C O N T E S T A B L E D E 
L A M A R C A 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E F U N D A M E N T A E N L O S S E I S P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S : 
í .0 E n ser una marca que tiene m á s de 5 0 
a ñ o s de exisíencia ininterrumpida. 
2 o Posee la maquinaria m á s moderna y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal» técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
el célebre poeta y gran amigo del 
m smo Glinka. 
i Un crítica dice: cTodas las cua-
lidades, todos los atributos carac-
terísticos del arte creador de 
Glinka se manifiestan en esta 
obra: la elegancia de la inspira-
ción, el dominio de los medios, el 
refinamiento del sentido melódi 
' co, la fina intuición del estilo na 
cional. E n esta ópera se encuen-
tra el origen de casi todos los des 
cubrimientos musicales y el ma 
nantial en que bebieron Mus 
sorgsky - Korsakow y Borodin. 
Durante cerca de un siglo, «Rus . 
de temas populares IUÍOS, escru-
pulosamente seleccionados y tra-
tados musicalmente con originali-
dad en aquellos tiempos y aun 
hoy en que los continuadores han 
sabido superar al maestro en la 
gran técnica. Pero siquiera reco-
nociendo esta superación en sus 
continuadores, no puede negarse 
al oir la múúca de e-ita ópera, 
que G l i o k i dejó maravillosamen-
te marcadas las huellas de su do-
minio en el contrapunto, en la 
polifonía, en el manejo de la or 
questa, en la que introdujo atre-
vidas y sabias innovaciones que 
Borodin s í distrae en divagado 
nes italianas y Glinka se deja 
arrastrar por el influjo de la es-
cuela clásico-romántica, hacién-
donos recordar a Beethoven y al 
mismo Schubert, que por aquella 
época comenzaba también Rober-
to Schumann a dar a conocer a 
las gentes. 
No quieren decir que estas in-
fluencias fuesen esenciales, no; 
estas influencias se manifiestan 
en el detalle que es, digámoslo 
así, el «trait d4union> de las dis 
tintas fases. Así en «Ruslan y 
Ludmíla> se observ.an a veces, en 
A c a d DIRECCIÓN: G I M E N O - D O M I N G K ) e m i a P o l i t é c n i c a ( M r . ) 
J ü I > i e A T n u C u e ^ lnfe"ieros de Caminos, Industriales Ayudantos de Obpag Públicas, Dslíneantes, Aparejadores. 
ADUANAS. Correo-r^r r d i C 0 MÜUar ^ de la Armada. Sderetarios de Ayuntamientos 1.a, 2.a categoría. Policía, Hacienda, Estadística. 
C H r L L E l U T O ^mIveípa40S, PÍl0t0S mercantes' I(ü(>fna3, Mecanografía, Gimnasia, Dibujo, T a q u í g ^ f í a . 
'Peeiales para «eñorifL , J ^ 1 0 de Ciencias y Letras. Preparación do las asignaturas de las Facultades de Medicina, Ciencias, Derecho. Cía 
pHOFfísoau)oPOr 0fesoras* 
hjíAi^L ' IMPUESTO D E JNGESrEfOS, LICSMCIADOá y JfíFES y OFICIALES D E ADUANAS, CORREOS, etc. 
ca Academia es i a d e n ^ i lf0JmeB: P,aza San ^l ipe , 3, bajo. (5 a 8 tarde). Teléfono 3136. Z^AGO ~A 
Podiente de otro Centro de enseñanza establecido en el mismo edificio. 
algunos pasajes, puentes de reci-
tativos al estilo Donizeti o Rosini 
qne, como antes decimos, nada 
destruye de la originad de la ópe -
ra rusa. Porque la originalidad es 
indiscutible. Los rusos, comen-
zando por Glinka, fueron más 
audaces que Beethoven y que el 
mismo Wagner en la concepción 
orquestal (hemos de excluir a 
Mussorgsky, en cu va obra total 
puso su mano Rimsky, como tam-
bién en la obra de Borodin, aun-
que en esto respeto la concepción 
del autor) de modo que aun hoy 
es original esa orquestación que 
constituye una escuela distinta de 
las demás. 
Esto se comprende porque los 
rusos no supeditaban en realidad 
la música a la trama dramática 
sino que buscaban la adaptación 
del tema literario al tema musi-
cal por lo que hubieron de utili-
zar para los enlaces esos destellos 
de influencia de sus respectivas 
épocas. 
Por esto resultan estas óperas, 
particularícenle iQS ¡nic^r 
dos de Un interés enjrme, y pára 
los no iniciados, para quienes 
gustan del teatro de gran espec-
táculo, de no menos interés. Unos 
y otros asisten a la interpretación 
de v .rdaderas sinfoní is cuya au-
dición resulti mucho más entre-
tenida porque va acompañada del 
maravilloso espectáculo que se 
desarrolla en la escena. Y é i t e es 
el mejor medio de que si se asis-
te mucho a estos espectáculos , 
insensiblemente el público profa-
no en materia musical llega a 
tducar el oído, establezca com-
paraciones y acabe por adquirir 
una cultura musical que de otra 
manera no la obtendría nunca, 
porque, aburrido, dejaría de asis-
tir a los festivales d i música para 
no sufrir una tortura, o si adqui * 
ría esa cultura había de ser muy 
lentamente y a costa de un gran 
esfuerzo. 
Lástima grande es que no pue-
da contarse con este medio de 
educación musical para todos. L a 
movilización de estos pequeños 
ejércitos de artistas es demasiada 
costosa. Por eso Rusia, la actual, 
ha resuelto el problema propor-
cionando al pueblo esto que no es 
diversión, sino alimento espiri-
tual, porque al espíritu se le nu-
tre con arte musical que instruye 
y deleita y excita la sensibilidad 
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GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Se le expide pasaporte para 
Francia a don Pedro Bielsa Gar-
gallo, vecino de Monteagudo del 
Castillo. 
E n este Gobierno d r i l se cens-
tátuirá esta tarde el Consejo pro 
Tincial de Trabajo. 
E n Ojos Negros han sido de-
nunciados varios obreros mineros 
y la dneña de una casa particular 
por sorprenderlos la Benemérita 
jugando a los prohibidos, 
E l señor gebernader ha dis-
puesto que la comprobación anual 
y periódica de las pesas, medidas 
y aparatos de pesar se verifique 
f n Albarracín el 22 del corriente 
y en les restantes puebles de di-
cho partido judicial en los días 
que oportunamente señalen el in-
geniero fiel contraste o su ayu-
dante.. 
Del domicilio paterno, delpue 
blo de Ojos Negros, se fugó el ve 
ciño )osé Domínguez Francisco, 
l levándose 107 pesetas del impor-
te de les iornales devengados por 
su padre en la Compañía minera 
como obrero. 
E l señor gobernador interesa 
su busca y detención. 
Para dar cumplimiento a lo dis 
puesto con fecha 19 de julio ú ti-
mo, «Gaceta > del 22 del mismo 
mes, se remite con esta fecha a 
les alcaldes y comandantes de los 
puestos de la Guardia civil de es-
ta proviteia, las relaciones de 
usuarios sujetos al pago del im-
puesto de redé je, trac ción de san-
gre, incurses eu apremio, a fin de 
que se sirvan cumplimenta! lo 
ordenado. 
Villar quemado en 
tiestas 
Han sido solemnes las fiestas 
celebradas en este pueblo en ho 
ñor del Santísimo Cristo del Con-
suelo y el glorioso San Roque. 
L a parte músical religiosa co-
rrió a cargo de elementos ds la 
brillante Banda de música de Sot 
(Castellón) que interpretaron am-
bos días una misa del inspirado 
maestro Guzmáu y un motete del 
inolvidable maestro valenciano 
don Salvador Giner. 
L a oración sagrada fué a cargo 
del elocuentísimo orador don R a 
món Góme z Ripoll, cura de Mos 
cardón que con fácil palabra dejó 
demostrado uca vez más el justo 
prestigio que goza en esta dió 
cesis. 
Se celebró diana por la banda 
antes citada y se dispararon cen 
tenares de tronadores, àos tracas 
«na de ellas finalizando en lo alto 
del campanario. 
L a animación fué extraordina-
ria pues se encontraban muchos 
hijos del pueblo que residen fuera 
y también resaltaron el esplendor 
con la asistencia de los pueblos 
vecinos, pues fueron muchís imos 
les que presenciaron estos gran 
diesos festejos. 
Enhorabuena a todos los que 





Varices - Ufceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alforso 1, 16. entr0. ZARAGOZA 
Agrícolas 
Se ha dispuesto el exacto cum 
plimiento de la Real orden relati 
va a que los productores de trigos 
presenten en las Alcaldías respec-
tivas antes de 1.° de octubre pró 
ximo las declaraciones juradas 
comprensivas de cantidad de tri-
go recolectado en 1930, existen-
cias en poder de los agricultores 
en 15 del presente, con absoluta 
separación de las cantidades de 
trigo procedentes de cosechas an-
teriores y de las recogidas en el 
actual año. 
G A C E T I L L A S 
P É R D I D A de una perra de 
caza mosqueada raza azul; atien-
de por D I A N A y se extravió el 
DOMINGO 14 en el P U E N T E D E 
H I E R R O . i 
Se ruega al que la haya encon- • 
trado la manifieste en Casa de don 1 
L E O N L E S P I N A T , calle del 3 de 
julio número 17, P A N A D E R I A 
F R A N C E S A , donde se le gratifi-, 
cará. 
A D V I R T I E N D O que de averi-1 
guar su ocultación se reclamará 
judicialmente. 
Mañana se hallarán abiertos al 
público: 
Farmacias, de la señorita Sal-
vador y del señor Cordobés. 
Regresó de Aliaga, en compa-
ñía de su bella hija Gloria y de 
su hijo don Joaquín, el decano de 
este Colegio de Abogados don Pe-
dro Feced. 
— Salió para Madrid el joven mé-
díco don Alvaro Vicente Gella. 
— D5 Linares, después de pasar 
la temporada veraniega, regresó 
con su familia el funcionario de 
esta Diputación don Román A l - sana. 
calá. - I 6-0 
— Ha regresado de Valencia don 
Alfonso Gómez. 
— De Molina l legó don Vicente 
; García, del comercio. 
— Salió en viajp de negocios el 
contratista de obras don Trinidad 
Almécija. 
— Regresó a Bfz^s el médico don 
Francisco Aznar. 
— Pasó unas horas en r a s t r a 
población el propietario de Mora 
don José Cortel. 
— Saludamos a dm Agustín Ma-
rro veterinario df1 Híjar. 
— Ha rperpcadr» ¿te Albarracín 
don Manuel Saez. 
— Aver satudamos al dig-no sa-
rretprio de Sarrión don Juan José 
B1a«co. 
— Marchó a Madrid, para df» allí 
tras^adarsp * Almorí*», el .cprrptp-
ric d^ petp Audiencia don Manupl 
Enrizo Calejo . 
— Regresó de Madrid el indús-
tripl de esta plaza don Mariano 
Ibáñ^z. 
— D^ Albarracín regresó la be-
lla señorita Encarnación Esquiu. 
— D e s p r é s de hpber pasado en-
tre nosotros la temporada de ve-
raup, marchó a Alicante, con su 
familin, el profesar do piano de 
aquella Normal don Modesto G . 
Francés . 
— Salieron para Odón, a pasar 
unos días con su hermano el 
maestro de aquella localidad don 
Miguel, las bollas señoritas Eva-
rista e Isabel IbPñez. 
— E n Zaragoza, dorde se halla 
enferma, ha sufrido notable agra-
vación la bondadosa señora doña 
Pilar Linares, esposa amantisima 
de nuestro muy querido amigo y 
Programa del concierto que la 
Banda municipal ejecutará ma-
ñana de siete y media a nueve y 
media, en la Gloriet : 
1. ° «La gracia de Dios>. Pa 
sodoble— Roig. 
2. # «América» P o l k a p a r a 
Trompeta . - Corto. 
3. ° Aria de tenor de la ónera 
«Lucía de L a m e r m o h o r » . - D o n -
niceti. 
4. · «Moraim?» Capricho Ins« 
trumenta'.—Espinosa. 




:Ñifio de H J T O Pasodoble 
IN Sf i l l l i i i 
Sanjuan 65. —Teruel. 
licores de les mejores marcas 
APERITIVOS 
Vermouts de varias clases. Patatas 
fritas. Cerveza a granel. Vinos ge-
nerosos de mesa y corrientes. 
San Juan 65 . -Te iue l . 
n s fv i i iwi 
s u c e s o . 
Por insultos 
Dicen de Híiór que elhíbitart 
en el caserío denomina(io r ^ 
Cultia» Manuel Turón MoliasT1 
.% años deidad, casado, denC, 
a la Guardia civil a su converi 
Vicente Laborda Aguila^ ^ 
lero, por insultos. 
Detención 
E n Alcañiz, ha sido detenido 
la plaza de la Constitución 
aquella ciudad Miguel Lorí 
Montañés, por haber hurtado a 
su hermana María una peqUefia 
cantidad en metálico que guarda, 
ba en una caja. 
E l detenido ha sido puesto a 
disposición del Juzgado. 
INDUSTRIALES 
Se ha publicado un Real decre-
to de Hacienda, disponiendo que 
los aguardientes obtenidos por 
destilación directa de vinos puros 
y sanos y conocidos con el nom-
bre de «holandas>, cuya riqueza 
alcohólica no exceda de 65grados-
centesimales, satisfarán a partir 
de 1.* de octubre próximo la cuo-
ta de 54 pesetas por hectólitrode 
liquido. 
Servicio Piscícola 
E l ingeniero i( fe del servicio 
piscícola de (sta provincia ha 
acordado autorizar, durante todo 
el año, la pesca con caña en el 
río Guadalaviar para todas las es-
pecias de peces, excepto para la 
trucha, que quedan en vigor las 
épocas de veda que señala el Real 
decretó-ley de 7 de septiembre 
de 1924. 
D e n u n c i a s 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero m 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.-Comisio-
nes generales.—Cumplimienio 
de exhoríos.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908.-Director: Amo-
nio Ordónez—Agente Colegia-
Panadei ías , de Carlos Sánchez compañero en la Prensa don Joa 
y de S. Galindo. Ante el caso (im-1 quín Mbteo Ocón. 
probable) de que faltase pan en 
las citadas panaderías, puede ad-
quirirse, por la tarde, en la tienda 
de don Juan Pérez, paseo de la in-
fanta Isabel, 9. 
Expendedurías de tabaco, de 
las calles Demccracia, Infanta 
Isabel y Arrabal. 
S E V E N O E N una viga de hie-
tro nueva de 8 metros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballes. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán. 
De todas veras deseamos el ali-
vio de la distinguida paciente. 
Venta de máquis 
IB 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a miiad de precio 
pudiendo resullur gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
Han sido denunciados: 
Alfonso Zurita Bollol, de Bel-
mente de Me zquín y José Asensio 
Borràs, de Morella (Castellón) 
por infracción al reglamento de 
Transportes, y Eustaquio Docón 
Navarro, de Argente, por no lie- j 
var en su vehículo la placa acre-
ditativa del pago de la tasa de 
rodaje. 
Danicí Mírgucz Mínguez, de 
Camarena, per pastoreo abusivo; 
Vicente Miró Ripoll, de Miravet 
(Tarragona), por infracción al re-
glamento de circulación urbana e 
interurbana; Mauricio González 
Guardia, de Valjunquí ra, por in-
fracción al reglamento de carre-
teras; Ju^n Bautista Pascual, de 
Burriana (Castellón), por infrac-
ción al reglamento de automóvi-
les, y Tuan Basilio Bartolomé Mi-
ño, de Aragoncillo (Guadalajara); 
Francisco Oiivan Gi l , de Ade-
muz; Joaquín Gómez Martín, de 
Libros y Rr fatl Rc drígUí z R«->yo, 
de Torrebaja, per infracción al 
reglamento de Transportas. 
B i d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g 
K o d a k " 
tráigase los 
i o í de sus excurs. 
fotos • Kodak-. Para 
luego con ig 
s recuf̂  
viv ríos 
ual int ensa emo-
ción dentro ^ 
diez, siempre ^ 
de 
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